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Les intellectuels et la démocratie. La matrice de
l’affaire Dreyfus
1 CE séminaire ambitionne de connaître et de comprendre les processus démocratiques
qui découlent de l’engagement des Intellectuels dans la sphère publique française et
européenne depuis la fin du XIXe siècle. Cette intervention d’acteurs non politiques,
mais  porteurs  d’énoncés  politiques  et  civiques,  nourrit  des  pratiques  spécifiques,
développe des formes de légitimité et suscite des controverses qu’il convient d’étudier
ici  et  qui  permettent  de  relire  aussi  bien  le  phénomène  des  intellectuels  que  le
fonctionnement des  démocraties.  La  relation qui  s’établit,  dans l’engagement,  entre
savoir savant et pouvoir politique, entre science et cité, construit un acteur essentiel de
la  démocratisation  des  sociétés.  Cette  problématique  a  vocation  à  s’illustrer  sur  le
terrain français, mais aussi dans des aires culturelles larges, occidentales ou non.
2 Cette année, le séminaire s’est intéressé au cas de l’affaire Dreyfus, en relation avec la
date  anniversaire  de  la  réhabilitation  du  capitaine  Dreyfus  (12  juillet  1906).  Cet
événement fondateur des intellectuels a produit d’important corpus de cas pratiques,
de  textes  théoriques  et  controverses centrales  qui  ont  notamment  révélé  la  notion
d’« esprit  scientifique »  et  son  caractère  d’universalité  critique.  On  a  insisté  plus
particulièrement  dans  cette  étude  sur  les  rôles  des  philosophes  dont  l’identité
intellectuelle  pourrait  apparaître  comme  la  plus  éloignée  de  l’espace  civique  des
intellectuels et des pratiques d’engagement. Le séminaire envisagea de cette manière
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l’histoire intellectuelle dans ses liens avec l’histoire des sciences et l’histoire politique
d’une part, dans son rapport d’autre part avec les sciences sociales.
3 Perrine Simon-Nahum a introduit cette année de séminaire par une réflexion sur le rôle
politique  des  intellectuels  dans  l’histoire  et  Vincent  Duclert  s’est  interrogé  sur  les
raisons du choix de l’affaire Dreyfus,  moment réputé fondateur des « intellectuels »
mais aussi de la question démocratique posée à la République. L’ensemble des séances a
été  assuré  par  les  deux  responsables,  soit :  La  question  allemande  des  intellectuels
français, La Revue blanche et les avant-gardes, La Revue de métaphysique et de morale et la
transformation de la philosophie française, Charles Péguy et les Cahiers de la Quinzaine,
Les  intellectuels  juifs,  l’affaire  Dreyfus  et  la  démocratie  (Perrine  Simon-Nahum),  et
L’engagement politiques des premiers intellectuels dreyfusards, L’affaire Dreyfus : les
enjeux  civiques  et  politiques  d’une  commémoration,  Élie  Halévy  jeune  intellectuel
libéral,  Intellectuels  anarchistes  et  socialistes,  L’enjeu  central  de  la  lutte  contre
l’antisémitisme (Vincent Duclert).
4 Au  sein  du  groupe  « Approches  historiques  du  monde  contemporain »  (Ahmoc)  du
Centre  de  recherches  historiques,  ce  séminaire  et  ses  responsables  ont  été  partie
prenante de deux colloques,  « Raymond Aron et la pensée de l’histoire » organisé à
l’EHESS les 7 et 8 décembre 2005, sous la direction de Marc Olivier Baruch et Perrine
Simon-Nahum,  et  « L’Affaire  Dreyfus.  La  naissance  du  XXe siècle »,  colloque
international organisé les 23, 24 et 25 janvier 2006 sous la direction de Vincent Duclert
et  Perrine  Simon-Nahum  par  l’EHESS,  avec  l’École  nationale  des  chartes,  l’École
normale supérieure, l’Université de Columbia (Programs in Paris) et le Musée d’art et
d’histoire du judaïsme. Vincent Duclert a été également co-commissaire des expositions
« Alfred Dreyfus. Le combat pour la justice » (Musée d’art et d’histoire du judaïsme,
Paris)  et  « L’affaire  Dreyfus  révélée.  Photos  et  photographes  dans  l’événement »
(Musée  d’art  et  d’archéologie,  Aurillac).  Il  a  été  en  outre  chargé  par  la  première
présidence de la Cour de cassation d’éditer (avec le conservateur Eudes Chigé) l’ouvrage
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